




























































0 0 0 0
は聖十字架を崇敬する式を行なって、キリシ
タンたちにこの聖十字架を示し、この式が終った後で、一人のいるまん




























































































































































































































分の属する文化を離れて聖書を理解し得る者はない」（Morris A. Inch, Making the Good 











0 0 0 0 0
主体
0 0
を設定することであるとの考え方に則るなら、近世日本でイエズス会がキ
リスト教を宣べ伝えた際、人々は聖書受容をもってキリスト教という文化――
その教えに自らの主体を設定したのであって、そしてその主体の設定こそが殉
教というかたちになって顕現したと考えられるのである。
